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 Pada saat masa pandemi ini banyak membuat kegiatan tatap muka tidak 
dapat terlaksana, seperti contohnya dalam melakukan bimbingan konseling yang 
diharuskan dilakukan secara tatap muka. Lembaga KAMAJAYA Scholarship 
merupakan salah satu lembaga yang mengalami kendala dalam pelaksanaan 
bimbingan konseling yang dilakukan secara daring di saat pandemi. Dalam 
pelaksanaanya untuk file berkas bimbingan tidak terkelola dengan baik dan jadwal 
bimbingan antara konselor dan penerima beasiswa dinilai mengalami kendala 
dalam penentuan jadwal bimbingan. 
 Berdasarkan dari permasalahan di atas, didapatkan sebuah solusi untuk 
membantu dalam pelaksanaan bimbingan konseling daring di saat pandemi yang 
dialami oleh lembaga KAMAJAYA Scholarship yaitu aplikasi android BASOKA 
(Bimbingan Scholarship KAMAJAYA) yang dapat melakukan bimbingan 
konseling daring dengan pengelolaan jadwal bimbingan, pelaksanaan bimbingan 
melalui video call dan terdapat fitur pesan untuk berkomunikasi sebelum dan 
sesudah pelaksanaan bimbingan. Lalu terdapat fitur pengelolaan berkas bimbingan 
dan notifikasi agar informasi dapat tersampaikan dengan cepat. Untuk notifikasi 
menggunakan implementasi Firebase Cloud Messaging (FCM) dalam 
mengirimkan notifikasi. Dalam pembuatan aplikasi ini mengimplementasikan 
framework flutter agar dalam pengembangan aplikasi dari android ke IOS lebih 
mudah dan tidak dibuat lagi dari awal. 
 Dari penelitian yang diperoleh aplikasi ini dapat menjadi solusi untuk 
mengatasi permasalahan bimbingan yang dialami oleh lembaga KAMAJAYA 
Scholarship. Walaupun masih terdapat kekurangan seperti tampilan yang terkesan 
kaku dan kurangnya perhatian terhadap pengguna yang memiliki keterbatasan 
dalam pemahaman penggunaan teknologi. 
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